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Kulkulaitosneuvoston toimesta julkaistava Liikenneti- 
lastollinen vuosikirja ilmestyy nyt yhdennentoista kerran 
ja viidennen kerran Suomen Virallisessa Tilastossa sarjana 
232VT. Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt monis­
tettuna ja vuodesta 1959 lähtien painettuna.
Syyskuussa 1966 muodostettiin Kulkulaitosneuvoston 
Tilasto- ja tutkimusjaoston päätöksellä toimituskunta ke- . 
hittämään Liikennetilastonista vuosikirjaa. Toimituskunnan 
jäseninä ovat olleet valtiotieteiden kandidaatit Paavo Grönlund 
ja Aarno Soivio Tilastollisesta Päätoimistosta, valtiot.kand. 
Lauri Meriluoto Rautatiehallituksesta, dipl.ins. Pekka Rytilä 
Tie- ja vesirakennushallituksesta ja sihteerinä vuosikirjan 
laatija, apulaisaktuaari Pellervo Marja-aho Tilastollisesta 
Päätoimistosta.
Toimituskunnan tekemien parannusehdotusten perusteella 
uudistettiin edellisessä vuosikirjassa osastoja 1, 4 ja 5.
Nyt julkaistavassa vuosikirjassa ovat uudistukset kohdistu­
neet lähinnä osastoihin^ ja 5. Huomattavimmat tähän vuosi­
kirjaan tehdyistä muutoksista ovat seuraavat:
- -IV -
Kokonaan uusia tauluja ovat seuraavat:
3.1.6.b., 3.1.7.b., 3.1.19.a., 3.1.1-9.b., 3.6.7.,
5.3.5., 5.3.6.a., 5.3.6.b.
Numerointia on muutettu seuräavissa tauluissa:
3.5.4. (ennen 3.1.4.), 3.6.4. (ennen 3.1.14.),
3.6.5. (ennen 3.3.4.), 3.6.6. (ennen 3.3.5.)
Seuraavia tauluja on laajennettu:
3.1.11., 3.1.18.a. (taulun 3.1.18. pohjalta), 
3.1.18.h. (taulun-3.1.21. pohjalta),
3.1.22.', 5.2.1.
Seuraavia tauluja ei kirjassa enää esiinny:
3.1.5., 3.1.8., 3.1.13., 3.1.19., 3.1.21., 3.1.24.,
3.1.25., 3.1.26., 3.1.27., 3.1.28., 5.3.1.
Oheinen viivotin on;tarkoitettu pitkien taulujen






Samfärdselstatistisk ársbok, som pubi ice ras av Kommuni- 
kationsrädet utkommer nu för elfte gángen och för femte gángen 
som serié 3QÜCVT i Finlands Officiella Statistik. Áren 1956 och 
1958 har ársboken utkommit duplice'rad och sedan 1959 tryckt.
• Statistik- och forskningsektionen vid Kommünikations- 
rádet tillsátte September 1966 ett redaktionsutskott att 
utveckla Samfärdselstatistisk ársbok. Till redaktionsutskottet 
har hört pol.kánd. Paavo Grönlund frán Statistiska central- 
byrdn, pol.kand. Aarnó Sbivio frán'Statistiska centralbyrán, 
pol.kand. Lauri Meriluoto frán Järnvägstyrelsen, dipl.ing.
Pekka Rytilä frán Tag- och vattenbyggnadstyrelsen, och som 
sekreterare bitriaktuarie i Statistiska centralbyrán Pellervo 
Marja-aho, som har uppgjort' denna'ársbok-.
Pá grund- av de förslag som redeiktionsutskottet har 
gjort reformerades i forra ársboken sektioner 1, 4 och 5.
I denna ársbok har fömyelser -förefallit härmast i sektioner 
3 och 5. Betydels'efyllaste av förandringar- i detta sammanhang är 
följande:
VI -
Heit nya är följande tabeller:
3.1.6.1)., 3.1.7.1)., 3.1.19.a., 3.1.19.b.,'3.6.7.,
5.3.5., 5.3.6.a., 5.3.6.b.,
Numereringen har. fijrandrata i foljande tabeller:
3.5., 4. (forr 3.1.4.), 3.6.4. (forr 3.1.14.).,;
3.6.5. (forr 3.3.4.), 3.6.6. (forr 3.3.5.)
Fdljande tabeller har utvidgata:
3.1.11., 3.1.18.a. (pá grund av tabell 3.1.18.), .
3,l.l8.b. (pá grund av tabell 3.1.21.),
3.1.22., 5.2.1.
FSljande tabeller exiaterar inte mera i boken:
3.1.5., 3.1.8.,. 3.1.13., 3.1.19., 3.1.21., 3.1.24.,
3.1.25., 3.1.26., 3.1.27., 3.1.28., 5.3.1.
Linjalen aom bifogata ár avaedd att underlatta 
atuderandet av de lánga tabellerna 3.1.11. och 3.3.6.




The "Yearbook of Transport Statistics" published by 
the Transport Council is. now issued for the eleventh time 
and for the fifth time in Series XXXVI of the Official 
Statistics of Finland. In 1956 and 1958 the Yearbook was 
mimeographed and since 1959 it has been printed.
The Section of Statistics and Research of the Transport 
Council established an Editorial Committee in September 1966 
to develope the "Yearbook’of Transport Statistics".. The 
members of the Committee are Messrs. Paavo Grönlund and 
Aarno Soivio from the Central Statistical Office, Lauri Me­
riluoto from the Railway Administration and Pekka Rytilä 
from the Administration of Public Roads and Waterways.
The Committee Secretary Mr. Pellervo. Marja-aho from the 
Central Statistical Office is responsible for the preparation 
of the Yearbook.
In the 1966 Yearbook sections 1, 4 and 5 were partly 
revised. Iii the present Yearbook the reforms proposed by■ 
the' Committee mainly concern sections 3 and 5. The most 
significant alterations carried out here are the following:
VIII -
The following tables are completely new:
3.1.6 .b., 3.1.7.b., 3.1.19.a., 3.1.19.b., 3.6.7.,
5.3.5.', 5 .3 .6 .a., 5.3.6 .b.
The numbering is changed in the following tables:
3 .5 .4 . (before 3.1.4.), 3.6.4. (before 3.1.14.),
3.6.5. (before 3.3.4.), 3 .6 .6 . (before 3.3.5.)
Additions have been made to the following tables:
3.1.11., 3 .1 .1 8 .a. (on the basis of 3.1.18.),
3 .1 .l8 .b. (on the. basis of 3 .1 .2 1 .) . . .
3.1.22., 5.2.1. , ,
The following tables no longer, appear in the book: 
,3.1.5., 3.1,.8 ., ,3.1.13. , 3.1.19., ,3.1.21., 3.1.24.,
3.1.25., 3 .1 ,2 6 ., 3 .I.2 7 ., 3,1.28.,,5.3.1.
A ruler is enclosed as an aid in reading the long 
tables 3 .1 .1 1 . and 3 .3 .6 . '
_ , • • Helsinki, March 1 9 6 8
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1.3.2.L. Valtionrautateiden kaupallinen tavaraliikenne vuosina 1948 - 1966 
Statsjärnvägarnas kommersieila godetrafik ären 1948 - 1966 
Commercial goods traffic of the State Bailnays in 1946 - 1966
Vuosi Vaunukuo rma- 
tavaraa1^
Kappale- Yhteensä1) Vaunukuorma- 























1000 tonnia - ton - tons milj.tkm - millions of tonkm
1948 14 344 1 110 15 451 3 190 3 455
49 • 12 ?63 963 13 926 • 2 778 • • 3 001
1950 , 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446
51 18 355 1 026 19 461 4 145 ■4 423
52 16 213 989 17 202 3 689 . • 3 945
53 14 703 877 15 580 3 435 • • 3 677
54 16 928 989 17 916 3 846 314 4 160
1955 . 18 091 1 067 19 159 4 201 339 4 540
56 16 743 839 17 582 4 165 254 4 419
57 16 595 799 . 17 394 4 124 254 4 378
58 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063
59 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
1960 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865
61 17 857 927 18 784 4 412 307 • 4 719
62 17 691 865 18 556 4 620 290 ■ . 4 910
63 17 370 748 18 118 4 675 253 . 4 928
64 ' 18 278 833 19 111 4 580 283 . 4 863
1965 19 734, 822 20 556 4 900 283 5 183
66 20 079 806 20 885 5 334 276 5 /¿10
^  Paikallisliikenne mukaanluettuna 1960-1966 - Lokaltrafiken medräknad 1960-1966 - 
Local traffic included 1960-1966 ^
Paikallisliikenne poisluettuna - Exlusive lokaltrafik - Excluding the local traffic
^  Vuosina 1948-1955 kiitotavara ei sisälly tonnikilometreihin - Expressgodeet för Ären 
1948-1955 ingÄr ej i tonkilometertalen - Expressgoods in 1948-1955 are not included 
in tonkilometres
-  1 1  -
li3.3. Valtionrautateiden kuljettama kaupallinen tavara kuljetuslajelttaln 
vuosina 1948 - 1966 • •
Av StatsJärnvägarna transporterat kommersiellt.gods enligt frambe- 
fordringssätt dren 1948 - 1966
Commercial goods transported by the State Railways by categories of 


















1 000 tonnia ton - tons
1948 15 436 15 15 45i
■49 13 909 •17 13 926 ■ -
1950. 15 784 19 15 803
51 19 438 23 19 461 •
52 17 178 24 17 202 • • '
53 15 474 26 15 500
54 ,17 874 42 17 916
1955 19 105 53 19 158
56 17 485 97 17 582 - 443
57 17 303 91 17 394 407
58 - 15 652 76 15 728 422
59 16 525 77 16 602 442
1960 18 618 77 18/695 
18 483
346
61 18 404 79 301
62 18 209 72 18 281 . 275
63 17 740 58 17 798 . 320
64 18 430 63 18 493 618
1965 19 939 65 20 004 552
66 20 357 -f 69 20 426 459
-  12 -
1.3.4. Valtionrautateillä kuormattuna kuljetetut suomalaiset- ja venäläiset 
tavaravaunut1}- vuosina 1948 - 1966 . • ■
Pä Statsjärnvägama transporterade lastade finska ooh ryska godsvagnar1  ^
ären 1948 - 1966' , "
On the State Railways transported loaded Finnish and Russian vagons1^































1000 vaunua - vagnar - wagons
1948 . . 4 .. 1 804 ■
1955 256 427 1 128 96 1 907
56 226 367 1 089 100 1 782
57 219 353 1 070 102 . 1 744 ’
58 • - 182 325 990 82 1 579 ’
59 190 356 1 021 90 1 657
1960 • : 231 421 ' 1 085 ' 88 1 825
61 205 432 • 1 092 68 1 797
62 ,200 414 1 039 64 1 717
63 212 380 ' 948 50 1 590 ’
64 224 383 993 47 1 647
1965 - 262 376 „ 1 040 41 1 719 .
66 '545 397 1 025 38 1 705
1  ^ 4-aksellnen vaunu -on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4-axlig vagn har räknats som tvd vagnar 
A wagon with four axles is counted as two wagons
lukuihin ei sisälly virkatavaravaunuissa kuljetettu tavara 
Exklusive gods transporterat i vagnar för tjänstebruk 
Excluding goods transported in service wagons
2 )
- 13
1.3.5. Valtionrautateillä vedettyjen tavaravaunujen vaunuakselikilometrit ja 
tyhjänäkulkuprosentit vuosina 1955 - 1966
Vagnaxelkilometer ooh tomkörningsprocent för godsvagnar pä Statsjärn- 
vägarna dren 1955 - 1966
Axlekilometres and empty running percentage for goodswagons on the 






















































1955 919.8 73.3 993.1 21 , , , ,
1956 , 913.3 91.6 1 004.9 21 • .
57 917.6 95.1 1 012.7 23 . . . .
56 975.9 • 124.4 1 100.3 27 42 29
59 1 039.4 128.3 1 167.7 28 43 30
I960 1 185.3 133.1 1 318.4 28 44 29
61 1 193.0 139.6 1 332.6 29 43 30
62 1 162.5 159.6 1 322.1 ' . 29 42 31
63 1 099.2 172.8 1 272.0 29 42 31
64 1 110 .0 175.9 1 285.9 30 45 *32
1965 -1134.6 208.6 1 343.2 31 42 • 33
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1.3.8. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (milj.) vuonna 1966 
Pä Statsjärnvägarnas olika bandelar transporterade bruttoton (milj.) är 1966 
Gross tons (millions) transported on various lines of State Railways in 1966
PELLO
’ - Veturit - Lokomotiv - Locomotives
K a Kuormatut vaunut - Laetade vagnar 
Loaded wagons ' 
f X X X ^  H • Henkilöliikenteen vaunut - ?ereonvagnar 
Y Carriages and vans
X /  /  J T = Tyhjät tavaravaunut - Tomma godevagnar 
Empty goods wagons 
« Yhteensä - Summa*- Total
kelloselkä 
’KEMIJÄRVI
V0J3 *H0.06 \ 0.32






■ 2 I I  KOSKI '
v o .e i .
HO. «Li V 0.90
K 4,53 f i H 0,2i
r 0,/6 J k  i .w
•  5,40 1 r  1.23
KOTKA * 3 .K
V 0.29 
H 0.02 
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Liikennealuekartan nimilyhennykset 
NamnfSrkortningar far trafikdistriktskarta 
Abbreviations of names to be used in the map of
traffic districts■■. ■ ( r ■
Ajv = Aittojärvi Kju B
Apt = Alapitkä Kkn =
Asu B Asunta
Avi = Alvajärvl Knl =
KLa/ = .Eskola' Kns ,•=
Hak = ■ Hakkari Köm ' S
Hau — Haukivuori ' Koti =
Hja B Ha j ala Kpe =
Hkal - Hiekkalahtl Kao =
Hks - Hankasalmi Kua =
Hn • = Hietanen Kvo =
Hp = Humppila ; ’ Kvt -S
Hr - Herrala , Kvu =
Hut - Huttula Lk =
Ii - Ii Lmp =
Ilo - Ilomantsi Lo =
Ikr = Inkeroinen Ir =
Ita - •Iittala Ly =
J1 .Jaatila Lä =
jik;- s Jaalanka Mk a =
Jpa = <^ epua, Jeppo Mkl =
Jr = Järvelä Mlt =
Jri = Juurikorpi Mr —
Jts .= Joutseno Mur =
Ka ’ = Kausala .Mu 3 =
Ker ■= Ke rma Nj =
Kid 3 = Kihniö Olk =
Kulju Ova = Olhavä
Kirkkonummi, Par .= Parikkala
Kyrkslätt Pej = Peipohja.
Rantala Fkr = Puukari
Kannus K. . = Pulaa •
..Komu ’ ' Pmk = Pukinmäki,
Koitsanlahti Bocksbacka
Kolkontaipale Prl = Parola
Kerisalo Hah = Hauha
Kilpua Rmk = Rasimäki
Koivio SI n = Salminen
Kauvatsa Slo = Salo
Koivu Snj = Suonenjoki
leppäkoski SpU : = . Sappu ■
Llminpuro Stl = Siuntio,
Lohja, Lojo Sjundeä
Lappeenranta Tu = Turenki
Lyly Tö Töysä
Luumäki Vku = Vaskuu
Mankala Via = Virkkala, ; Virkby
Metsäkylä Voit’ = Voitoinen
Mäntylahti Vt Voltti
Mäntyharju Vti = Vihanti 1
Murtomäki ' Yä = Ypäjä
Muuras Äht = Ähtäri
Niemisjärvi • Äs = Xetsä
Oulunkylä, 
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2. Baltlotlelllkenne - SpArvägstraflken - Tramway trafflo
2.1.1. Baltlotlet vuosien 1950 - 1966 lopussa ' 
SpArvägarna 1 Blutet av Aren I960 - 1966 




































1950 1 217 , 36 252 ' 29 42 15 1 386 • •
1955- 253 35 160 30 46 15 1 395 - 257
1960 202 43 130 30 4° 17 1 024 234
61 202 43 130 26 40 17 986 234
62 202 43 130 26 40 17 971 235
63 195 43 121 26 . 40 17 975 234
64 195 42 119 19 40 17 -953 234
1965 194 42. 114 19 '40 17 951 233
66 190 '41 107 16 - 40 18 916 223
^  Kaksoisraid'etta - :Dubbeit spär - Double' track
' 2.3.1. Haitlotlelilkenne vuosina 1950 - 1966
a
SpArvägstraiflken Aren 1950 - 1966
Tramway traffic ln 1950 - 1966
Vuosi Hatkustajain lukumäärä Laskettuja vaunukm.1)
Ir Antal passagerare Beräknade vagnkilometer 1)

















1950. 78 627 14 284 92
HH<T> li 972 • 2 484 14 456
1955 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
I960 58 901 ■12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
61 57 457 12 080 69 537 8 430 2 252 10 682
62 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
63 48 671- 11 610 60 281 7 136 2 216 9 352
64 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 57 566 ' 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864
66 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
^  1 perävaunukin = 1/2., moottori vaunukm.
1 släpvagnkilometer-= l/2 motorvagnkilometer 
. 1 trailer kilometre «* l/Z motor-oar-kllometre
-  43 -
2.5.1. Raltiotieinvestoinnlt vuosina 1948 - 1966 
Spärväginvesteringar ären 1948 - 1966 

























1 000 mk - 1 000 marks *
1948 • 2 504 .1 081 269 387 4 241
1955 4 508 9 673 626 24 H  832
56 4 954 ’ 6 664 690 1 562 13 870
57 5 349 1 807. 880 842 8 878
58 5 401 ■ 9 351 922 110 15 784
59 5 176 5 879 1 012 76 12 143
I960 4 916 3 679 849 ' 122 9 584 .
61 • 4 769 1 369 901 . 23 7 062
62 5 122 858 , 705 16 6 701
63 5 529 933 * 734 , 14 7 210
64 5 965 646 ■ 965 .12 7 588-
1965 6 735 903 . 928 6 5 - 8 572
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3.1.20.a Kartta valta- ja kantateiden uude9taanrakentamisesta vuoden 1345 jälkeen 
Karta över ombygget av huvud- ooh stamvägar efter är 1945 
Map of the reconstruction of the main roads after 1945
VALTA-JA KANTATIEKARTTA
Rakennustyöt v. 1945 jälkeen
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-HANKO ' TVH 31.12.1967
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3.1.20.8 Kartta valta- ja kantateiden.päällysteistä 31.12.i967
Karta over heläggningar av huvud- ooh starovägar 31.12.19S7 
Map of the pavings of main roads 31>12.1967
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4.1.4. "Kauppalaivaston arvo vuosien 1948 - 1966 lopussa
Handelsflottans värde i slutet av ären 1948 - 1966 








































10 000 mk - 10 000 marks
1948 7 053 . 1 694 241 61 9 049' 517 9 566
49 7; 175 2 138 231 49 9 590 525 10 118
1950 7, 668 2 577 213 18 10 i p 530 ; 11 006
51 ' 9- 287' 3 643 231 7 13 168 541 ■ 13 709
52 ' 12 996 6 750 217 • 0 19 963 531 20 495
53 12 159 12 565 190 - 24 914 ' 515 25 430
' 54. 12 020 14 818 193 - 27 031 506 27 536
1955 13 357 " 16 .139 ■ 191 - 30 287 484 30 771
56 15 670 20 494 188 - 36 353 401 36 754
57 17 027 29' 724 189 - 46 940 360 47 300
58 17 119 32 559 179 • -• 49 856 327 50 183
59 14 661 34 169 142 - 48 972 317 49 289
I960 15 184 38 582 137 - 53 903 332 ■ 54 235
61 ' 15 031 46 089 120 ■ - 61 240 307 ' 61 547
62 12 716 53 062 116 - 65 894 302 66 196
63 12 254 57 874 76 ' - 70 204 292 70 496
64 11 775 64 216 58 ' - 76 048 275 76 323
1965 11 598 77 816 58 89 ■472 251 89 723
66 10 396 85 544 54 ' . 95' 994 .238 96 232
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4.2.1. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1948 - 1966
Bemannlngen pä.handelsflottan ären 1948 - 1966 
Personnel of the merchant fleet in 1948 1966

















1948 6 201 856 534 86 991 8 668
49 6 022 888 458 69 713 8 150
1950 6 148 1 147 417 3 615 .8 330
51 6 259 1:335 429 - 650 8 673
52 6 376 1 598 ’ 362 - 603 8 939
53 . 5 853 2 006 347 - 555 8 761
54 5 690 2 381 327 - 444 8 842
1955 5 690 2 546 314 395 8 945
56 5 506 2 821 302 - 319 .8 948
57 5 336 3 172 296 - 257 9 061
58 4 577 3 210 258 - 202 8 247
59 4 408 3 557 24b - 218 8 423
I960 4 405 4 040 217 - 225 8 887
61 4 205 4 545 193 - 164 9 107
62 4 051 5 082 190 ■ 139 9 462
63 3 808 5 809 129 99 9 845
64 3 584 . 6 331 100 - 98 10 113
1965 • 3 254 6 714 84 - 76 10 128
66 2 828 7 094 74 - 74 10 070
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5. Lentoliikenne - Flygtraflken - Air traffic
5.1.1. Suomen lentoasemien kiitoteiden määrä Ja niiden pituus sekä 
päällyste 31.12.1966
Hullbanornas antal ooh längd samt beläggnlng pä flygstationerna 
1 Finland 31.12.1966
Number of runways, their lenght and pavements at Finnish 
Airports 31.12.1966
Lentoasema Pituus (m) Päällyste - Beläggnlng - Pavement (m)
FLygstation Längd (m) Asfaltti- Asfaltti Bitumi- Imeytetty Sora
betoni lluossora sepeli
Airport Length (m) Asfalta- Asfait Bitumvätske insuget Orus
betong • grue makadam
Asphalt Asphalt Bit.macadam Penetration 0ravel
concrete with gravel macadam
3 200
Helsingfors ) 2 250 X
Haimi ......... ) 1 400 X
) 1 080 X
Ivalo .......... 1 500 X
Joensuu........| 2 000 
1 500 '
X
Jyväskylä ...... 2 600 X
Kalaani ........) 2 000 X
) 1 300 X














Oulu.......... ) 2 500 X
Uleäborg .) 1 700 . .X
Pori .......... ) . 2 000 X
BJömeborg ) 1 600 X





1 800 X %
Turku :.........
Abo
, 2 000 X
Vaasa......... ) r 800 X
VaSa ) 1 500 X
- 147 -
5.1.2. Suomen lentoasemat ja keskimääräinen matkustajavlrta
niiden välillä 1.4. - 31.10.1966 (matkustajia päivässä)
Finlands flygstationer ooh passagerarnas medeltal mellan 
dessa 1.4. - 31.10.1966 (passagerare per dygn)
Finnish airports and the average number of passengers between 
them 1.4. - 31.10.1966 (passengers per day)
-  148 -
5.1.3. Liikennelentokoneet tyypeittäin vuosien 1956 - 1967 alussa 
Olika typer av trafikflygplan i början av ären 1956 - 1967 
























1956 12 3 - - - 15
57 13 3 1 - - - 17
58 13 3 4 - - - 20
59 13 8 - - - 21
I960 13 8 - - - 21
61 12 - 8 - 3 - 23
62 10 - 9 . , 1 3 - 23
63 10 - 9 2 4 - 25
64 9 - 9 1 , 4 - 23
1965. 9 - 8 2 - 5 24
66 8 - 8 3 - 5 24
67 8 • - 8 3 - 7 26
!
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5.2.1. Ilmailulupakirjat vuosien 1956 - 1966 lopussa
Luftfartscertifikat i slutet av ären 1956 - 1966 
Aviation personne! lioenoes at the end of 1956 - 1966












160 180 206 169 176 188 217 214 232 230 248
Yksin- Ja yksityls- 
lentäjät
Bnsam- oeh privat- 
flygare
Student and private 
pilots
























60 65 79 83 77 97 112 111 118 133 143
Yhteensä - Summa - 953 1 103 1 154 1 226 1 197 1 354 1 478 1 651 1 734 1 894 2 053
Total
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T a u l u j e n  l ä h t e e t
—1.1«3•b. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.2.1. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto sekä vuositilastot, VR, Liiketaloudellinen 
tu.tkimuselin
1.3.1. -1.3.2. b. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.3.-1.3.5. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.3.6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin
1.3.7. Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.8. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.9.a.b. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.3.9.o.-1.3.10. Rautatiehallituksen tilastotoimisto
1.3.11. SVT XX, .Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilastor 
toimisto
1.3.12. Valtionrautatiet kuukausitilasto, Rautatiehallituksen 
tilastotoimisto
1.3.13.-1.3.U. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.4.1. VR:n vuositilinpäätökset, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
VR, Liiketaloudellinen tutkimuselin 
.ffallenius: Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen Aikakausikirja, nide' IV 1956, Helsinki
1.5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, VR, liiketaloudellinen tutkimuselin.
2.1.1.-2.5.1. Helsingin kaupungin liikennelaitos: Vuosikertomukset 
Turun kaupungin teknilliset laitokset: Vuosikertomukset 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineisto)
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3.1.1.-3.1.3. Kulkulaitosten ja. yleisten töiden ministeriön auto- 
asiain osasto
3.1.6.a._3.1.10.. Tilastollinen päätoimisto
3.1.11. Autpkanta, väkiluku: Tilastollinen päätoimisto 
Maanteiden,pituus, liikennesuprite: Tie- ja vesira­
kennushallitus
3.1.12. Tilastollinen päätoimisto
3.1.16.-3.1.17. Tilastollinen päätoimisto . .
3.1.l8.a.-3.1.19.t>.Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.1.20.a.-3.1.20.h.Tie- ja vesirakennushallitus
3.1.22. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto




3.3.3. Tilastollinen päätoimisto ■
3.3.6. Tullihallituksen tilastotoimisto
3.4.1. Tilastollinen päätoimisto
3.5.1.-3.5.3. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
3.5.4.-3.6.2. Tilastollinen päätoimisto
3.6.3. Tie- ja vesirakennushallitus
3.6.4. Tullihallituksen tilastotoimisto
3 .,6.5. Posti- ja lennätinhallituksen vuosikertomukset
3.6.6. SVT XX, Rautatietilasto, Rautatiehallituksen tilasto­
toimisto
3.6.7. Tilastollinen päätoimisto
■4.1.1.-4.1,2.- ‘ SVTIB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.1.3. '
1 * * ' .
' Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Suomen Satamaliitto
4.1.4/-4.3.5. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto ' ’
4.3.6. , Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Suomen Satamaliitto
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4.3.7.-4.3.8. SVT IB, Merenkulku., Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.3.10.-4.3.11. Puutavaran uitto vuonna 1966 Tilastokatsauksia N:o 
8:1967 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit 
Tilastollinen päätoimisto
4.3.12. Tie- ja vesirakennushallituksen tilastotoimisto
4.4.1. SVT IB, Merenkulku, Merenkulkuhallituksen tilasto­
toimisto
4.4.2. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Suomen Satamaliitto
4.5.2. Tie- ja vesirakennushallitus, Metsähallituksen tilasto, 
toimisto, Puutavaran uitto vuonna 1966, Tilastokatsauk. 
siä N:o 8:1967 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit,
' Tilastollinen päätoimisto 
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kul jetuslaitoks.en 
rakenne ja kehitys, Helsinki 1954 
(alkuaineisto)
4.6.1. Puutavaran uitto vuonna 1966, Tilastokatsauksia 
N:o 8:1967 ja vastaavat aikaisemmat artikkelit 
Tilastollinen päätoimisto
5.1.1. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 
ilmailuosasto
5.1.2. Tilastollinen päätoimisto
5.1.3.-5.3.2. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
5.3.3. Tilastollinen päätoimisto
5.3.4. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
5.3.5.' Finnair
5.3.6. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön ilmailu- 
osasto
5.5.1. Tie- ja vesirakennushallitus
6.1.1.-6.1.2. Posti- ja le.nnätinhallituksen vuosikertomukset
6.2.1.-6.3.3. Posti- ja lennätinhallituksen tilastotoimisto


















T a b e l l e r n a s  k ä l l o r
1.1.3.b. FOS XX, Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
FOS XX, Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor, ^
VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännesvuositilas- 
tot, S.J, affärsekonomiska forakningaorganet
3.2.b. Järnvägsstyrelsens atatiatikkontor
3.5. FOS XX, Jämvägsatatiatik,- Järnvägsstyrelsens statistik-
kontor
Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen,
S.J, affäraekonomiaka forakningaorganet
Statsjärnvägarna, mänadsstatistik, Järnvägsstyrelsena 
atatiatikkontor
Järnvägsatyrelaens atatiatikkontor
. FOS XX Järnvägsstatiatik, Järnvägsstyrelsens statistik-
kontor
1.3.10. Järnvägsstyrelsens statistikkontor
FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
Statsjärnvägarna, mänadsstatistik, Järnvägsstyrelsens 
statistikkontor
.3.14. FOS XX Järnvägsstatistik, Järnvägsstyrelsens statistik­
kontor
■ S.J, Ärsbokslut, Järnvägsstyrelsens statistikkontor
4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen,
S.J, affärsekonomiska forskningsorganet, Wallenius: Miksi 
rautatielaitos tuottaa tappiota, Kansantaloudellinen 
Aikakausikirja, del IV 1956, Helsinki
VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, S.J, affärsekonomiska forskningsorganet
5.1. Helsingfors stads trafikverk: Ärsberättelser
Äbo stads tekniska inrättningar: Ärsberättelser 
Auvo Kiiskinen: lilaamme sisäisen kuljetuslaitoksen
rakenne ja kehitys, Helsingfors 1954 
(material)
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,3.1.1.-3.1.3. , Bilavdelningen i rainisteriet for kommunikationer och 
allmanna arbeten-
3.1.6.a.-3.1.10,. • Bilbest&nd: Statistiaka centralbyr&n
3.1.11. Bilbest&ndet, folkmangden: Statistiaka centralbyr&n 




3.1.l8.$k.-3.1.19.B.7&g- och vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor
3.1.20.a.-3.1.i20.b.Tag- och vattenbyggnadsstyrelsen.
3.1.22. Vdg- och vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor
3.1.23. Vag- och vattenbyggnadastyrelaen
3.2.1. Statistiaka centralbyr&n
3.3.1. Vag- och vattenbyggnadastyrelaen




3.5.1.-3.5.3. Vag- och vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor.
3.5.4.-3.6.2. Statistiaka centralbyr&n
3.6.3. Tag- och vattenbyggnadastyrelaen
3.6.4. Tullstyrelaens statistikkontor
3.6.5. Post- och telegrafstyrelsens drsberSttelser
3.6;6. POS XX JS.rnvagsstatistik, Jamyagsstyrelsens 
statistikkontor
3.6.7. Statistiska centralbyr&n
4.1.1.-4.1.2. POS IB, Sjofart, Sjofartsstyrelsens Statistikkontor
4.1.3.. Berattelse over styrelsens for Pinlands Hamnfgrbund 
verksamhet, Finlands Hamnforbund
4.1.4.-4.3.5. POS IB, Sjoifart. Sjofartsstyrelsens statistikkontor
4.3.6. Berattelse over styrelsens for Finlands Hamnforbund verksam­
het, Pinlands Hamnforbund
4.3.7.-4.3.8. POS IB, Sjofart, Sjofartsstyrelsens statistikkontor
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4.3.10.-4.3.11. Virkesflottningen är 1966, Statistiska översikter nr. 
8:1967 ooh motsvarande tidigare artiklar, Statistiska 
^centralbyrän
4.3.12. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens statistikkontor
4.4.1. FOS IB, Sjöfart, Sjöfartsstyrelsens statistikkontor
4.4.2. Berättelse över styrelsens för Finlands'Hamnförbund 
verksamhet, Pinlands Hamnförbundet
4.5.2. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens, Porststyrelsens 
statistikkontor, Virkesflottningen är 1966, Statistiska 
översikter nr. 8:1967 och motsvarande tidigare artiklar, 
Statistiska centralbyrän
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetusläitoksen .
rakenne ja kehitys, Helsingfors 1954 
(material).
4.6.1. Virkesflottningen är 1966, Statistiska översikter nr. 









5.5.1. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
6.1.1.-6.1.2. ■Post- och telegrafsstyrelsens ärsberättelser
6.2.1.-6.3.3. Post- och telegrafsstyrelsens statistikkontor
6.3.4.-6.4.1. Post- och. telegrafsstyrelsens ärsberättelser
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S o u r c e s - o f  t a b l e s
l.l.l.a.-1.1.3.b. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.2.1. OSP XX,Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
VR:n henkilökunnan käyttöä koskevat neljännesvuositilas- 
tot, State Railways, Research Organ of Business Economics
1.3.1.-1.3.2.b. Statistical Bureau of the Railway Administration
1.3.3.-1.3.5. . OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration '
1.3.6. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen, 
State Railways, Research Organ of Business Economics
1.3.7. Finnish State Railways, Monthly Statistics, Statistical 
Bureau of the Railway Administration
1.3.8. Statistical Bureau of the Railway Administration.
1.3.9.a.b. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.3.9.o.-l.3.10. Statistical Bureau of the Railway Administration *
1.3.11. OSF XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the!'' 
Railway Administration
1.3.12. Finnish State Railways, Monthly Statistics', Statistical 
Bureau of the Railway Administration
1.3.13.-1.3.14. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.4.1. VR:n vuositilinpäätökset, Statistical Bureau of the 
Railway Administration
1.4.2.-1.4.3. Vuosikatsaukset VR:n liikenteen ja talouden kehitykseen^ 
State Railways, Research Organ of Business Economics, 
Wallenius: Miksi rautatielaitos tuottaa tappiota, 
Kansantaloudellinen aikakauskirja, part IV 1956, Helsinki
1.5.1. VR:n vuositilinpäätökset ja omaisuuden lisäyksiä koskevat 
tilastot, State Railways, Research Organ of Business 
Economics
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2.1.1.-2.5.1. Communal Traffic Department of Helsinki: Yearly 
reports
Communal Technical Departments of Turku: Yearly 
reports
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen 
rakenne ja kehltys, Helsinki 1954 
(source material)
3.1.1.-3.1.3. Automobile Department of the Ministry of Communications 
and Public Works
3.1.6.a.-3.1.10. Central“Statistical Office
3.1.11. . Number of registered automobiles, population: 
Central Statistical Office'
Lenght of highways, vehicle-kilometres of travel: 
Administration of Public Roads and Waterways
3.1.16.-3.1.17. Central Statistical Office
3.1.18.a.-3.1.19.b. .Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
3.1.20.a.-3.1.20.b. Administration of Public Roads and Waterways
3.1.22. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Roads and Waterways
3.1.23. Administration of Public Roads and Waterways
3.2.1. Central Statistical Office
3,3.1. Administration of Public, Roads and Waterways
3.3.2. Department of the National Economy in the Ministry Of 
finance
3.3.3. Central Statistical. Office




Statistical Bureau of the Administration öf Public 
Roads and Waterways
3.5.4.-3.6.2. Social Rewiew
3,6.3. Administration of Public Roads and Waterways
'3.6.4. Statistical Bureau- of the Customs Administration
3.6.5. Yearly reports of the Post and Telegram Office
3.6.6. OSP XX Railway Statistics, Statistical Bureau 
of the Railway Administration
3.6.7. Central Statistical Office
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4.1.1.-4.1.2. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
4.1.3. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
-Finnish Port Association .
4.1.4.-4.3:5. OSF IB, Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
4.3.6. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta 
Finnish Port Association
4.3.7.-4.3.8. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
4.3.10.-4.3.11. Timber Floating in 1966, Bulletin of Statistics no 8:1967 
and corresponding former articles in Finnish and Swedish, 
Central Statistical Office
4.'3.12. Statistical Bureau of the Administration of Public 
Hoads and Waterways
4.4.1. OSF IB Navigation, Statistical Bureau of the Board of 
Navigation
4.4.2. Kertomus Suomen Satamaliiton hallituksen toiminnasta, 
Finnish Port Association
4.5.2. Administration of Public Roads and Waterways, Statistical 
Bureau of the State Board of Forestry, Timber floating in 
1966, Bulletin of Statistics no 8:1967 and corresponding 
former articles in Finnish and Swedish, Central Statistical 
Office
Auvo Kiiskinen: Maamme sisäisen kuljetuslaitoksen rakenne
, ,ja kehitys, Helsinki 1954 (source Material)
4.6.1. Timber floating in 1966 Bulletin of Statistics no 8:1967 
and corresponding former articles in Finnish and Swedish, 
Central Statistical Office .
5.1.1. The Departement of Civil Aviation of the Ministry of 
Communications
5.1.2. Central Statistical Office
5.1.3.-5.3.2. The Departement of Civil Aviation of the Ministry of 
Co mmuni cat ions
5.3.3. Central Statistical Office
5.3.4. •The Departement of Civil Aviation of the Ministry of 
Communications
5.3.5. Finnair
5.3.6. The Departement of Civil Aviation of theoMinistry of 
Communications
5.5.1. Administration of Public Hoads and Waterways
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6.1.1.-6.1.2. Yearly reports of the Post and Telegram Office
.6.2,1.-6.3.3. Statistical Bureau of the Post and Telegram Office
6.3.4.-6.4.1. Yearly Reports of the Post and Telegram Office
